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La Tesis “Efectos de la Racionalización en las Instituciones Educativas de la UGEL 
Ventanilla – 2013” que ponemos a disposición del jurado nos permite obtener el 
grado de Magister en Educación con mención en Docencia y Gestión Educativa, en 
ella describimos los efectos de la racionalización docente en las instituciones 
educativas racionalizadas de la UGEL Ventanilla. 
En el desarrollo del trabajo investigativo nos encontramos con distintos 
problemas los cuales fuimos superando, los mismos que nos lleva a reflexionar 
sobre la manera como se está realizando este proceso. En este tiempo se pudo 
determinar que el proceso racionalizador deteriora la imagen institucional y afecta 
la salud emocional de los docentes generándoles desconcierto en la comunidad. 
El trabajo de tesis consta de V capítulos. En el Capítulo I, encontramos el 
planteamiento del problema, una visión general de la normatividad sobre 
racionalización, así mismo, la formulación del problema general y los específicos, 
seguido de la justificación, las limitaciones, los antecedentes tanto nacionales como 
internacionales y los objetivos de la investigación. En el capítulo II, exponemos los 
términos que se usan dentro del desarrollo de la investigación; en el capítulo III 
desarrollamos el marco metodológico, aquí se describe la variable y 
operacionalización de la variable, el tipo de estudio, la población y la muestra en 
donde se desarrolló la investigación; la validez y la fiabilidad de los instrumentos 
aplicados; en el capítulo IV describimos los resultados de la investigación mientras 
que en el capítulo V resumimos las conclusiones y damos algunas  sugerencias 
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La tesis realizada bajo el nombre de “Efectos de la Racionalización en las 
Instituciones Educativas de la UGEL Ventanilla – 2013”  describe los efectos de la 
racionalización en las instituciones públicas racionalizadas durante el periodo 
escolar 2013 de la UGEL Ventanilla, situación que se vive  día a día a causa de la 
poca coordinación entre los maestros y los directivos quienes tiene a cargo las 
direcciones de las instituciones, también se pone de manifiesto el bajo compromiso 
docente derivándose  en afectación de la salud emocional de los docentes y 
malestar en la comunidad, a través de los padres de familia. 
La investigación ha sido desarrollada bajo el grupo de las investigaciones ex 
post facto debido a que el proceso de racionalización ya había concluido en las 
instituciones dejando un efecto el cual decidimos investigar. La población lo 
conformaron tres instituciones educativas, dos del nivel primaria y secundaria y una 
del nivel primaria, los datos fueron recolectados en un solo momento, la muestra 
constituida por 127 docentes que han vivido in situ la racionalización, a quienes se 
les ha aplicado un instrumento tipo cuestionario a través de una encuesta 
estructurada. 
Los resultados dela investigación evidencian situaciones de descoordinación 
entre los directivos, docentes, la afectación de la salud emocional de los docentes 
y el malestar de los padres de familia, además de perjudicar la imagen institucional 
exponiéndolos a nuevas racionalizaciones por efecto de la aplicabilidad de las 
normas.  
Todo el trabajo investigativo se resume en las siguientes conclusiones. 
El nivel del efecto de la racionalización en el accionar institucional de las 
instituciones educativas racionalizadas de la UGEL Ventanilla es de débil a 
moderado en el 2013.  
El nivel del efecto de la racionalización en los docentes de las instituciones 




Los efectos de la racionalización en la imagen institucional de las instituciones 
educativas racionalizadas de la UGEL Ventanilla durante el año 2013 fue 
moderado. 
De acuerdo a los resultados encontrados se ha logrado determinar que el nivel 
de Efecto de la Racionalización en las Instituciones Educativas involucradas de la 
UGEL Ventanilla en el año 2013 es un efecto moderado. 





The thesis carried out under the name of "Effects of Rationalization in Educational 
Institutions UGELs Ventanilla - 2013" describes the effects of rationalization in public 
institutions streamlined during the school year 2013 UGELs Ventanilla, a situation 
that is lived day day because of the lack of coordination between teachers and 
managers who is in charge of the addresses of the institutions, it also highlights the 
low teacher commitment being derived in involvement of the emotional health of 
teachers and discomfort in the community through of parents. 
The research has been developed under the research group of ex post facto 
because the rationalization process had been completed in institutions leaving an 
effect which decided to investigate. The population was made up three educational 
institutions, two of the primary and secondary level and one of the primary level, 
data were collected at one time, the sample consists of 127 teachers who have lived 
in situ rationalization, who have been charged with an instrument type questionnaire 
through a structured survey. 
The results de la investigation revealed situations of lack of coordination between 
managers, teachers, involvement of emotional health of teachers and discomfort of 
parents, besides damaging the corporate image by exposing them to new 
rationalizations due to the applicability of the rules. 
All the research work is summarized in the following conclusions. 
The effect level of rationalization in the institutional actions of the rationalized 
educational institutions UGELs Ventanilla is weak to moderate in 2013. 
The effect level of rationalization rationalized teachers in educational institutions in 
the Ventanilla UGELs in 2013 is moderate. 
The effects of rationalization in the institutional image of the rationalized educational 
institutions UGELs Ventanilla in 2013 was moderate. 
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According to the results it has been determined that the level of Rationalization 
Effect of Educational Institutions involved in the UGELs Ventanilla in 2013 is a 
moderate effect. 
Keywords: rationalization, emotional health, Ventanilla UGELs, schools. 
